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ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 
ΠΟΥ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ» 
Α' ΒΙΒΛΙΑ 
Ή Δυτική Μακεδονία κατά τους χρόνους της τουρκικής κυριαρχίας μέ 
έμφαση στους Δυτικομακεδόνες απόδημους στις Βαλκανικές χώρες (15ος 
εως τό 1912), Διεθνές Συνέδριο, [Μανούσειος Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Σιάτιστας, 'Έκδοση αρ. 3], Σιάτιστα 2003. 
Μ ι χ α ή λ Γ. Χ α τσ ι ου λ η, Σιατιστινή ντοπιολαλιά - Τά Σιατσνά. 
Γλωσσάριο, Παροιμίες, Ιστορίες και άλλα, [Μανούσεια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Σιάτιστας, Έκδοση αρ. 4], Σιάτιστα 2004. 
Α σ τ έ ρ ι ο ς Κ α ρ α μ π α τ ά κ η ς , Τό αρχείο τής Επισκοπής Αρδαμε-
ρίου, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2003, σσ. 175. 
Θ ω μ ά ς Κ. Π α π α θ α ν α σ ί ο υ, Τά δημοτικά τραγούδια του Ταξιάρ­
χη Γρεβενών, εκδ. Πολιτιστικός Σύλλογος Ταξιάρχη Γρεβενών - εκδ. Κώδι­
κας, Θεσσαλονίκη 2004, σσ. 227. 
Χ α ρ . Κ. Π α π α σ τ ά θ η ς, Τό χρονικό τής Όρμύλιας, εκδ. University 
Studio Press, Θεσσαλονίκη 2004, σσ. 107. 
Π.Μ. Ν ί γ δ ε λ η ς - Γ. Α. Σ ο υ ρ ή ς, 'Ανθύπατος λέγει. 'Ένα διάταγ­
μα τών αυτοκρατορικών χρόνων γιά τό Γυμνάσιο τής Βέροιας, Τεκμήρια, 
[Συμβολές στην Ιστορία του Ελληνικού καί Ρωμαϊκοί) κόσμου, Παράρτημα 
Άρ. 1], Θεσσαλονίκη 2005. 
Lyudmil F e r d i n a n d o v V a g a l i n s k i , Burnished pottery from the 
first century to the beginning of the seventh century AD from the region south 
of the lower Danube (Bulgaria), Sofia, NOUS Publishers Ltd., 2002, σσ. 200, 1 
χάρτης, 49 πίν. (Στή βουλγαρική μέ παράλληλη μετάφραση στην αγγλική). 
Β' ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 
'Αμάλθεια. Τριμηνιαίο ιστορικό-λαογραφικό περιοδικό τής Ίστορικής-
Λαογραφικής Εταιρείας Νομοί) Λασιθίου. Έτος 37 (2005) τεύχη 142-145, 
"Αγιος Νικόλαος Κρήτης. 
Α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ά Α ν ά λ ε κ τ α εξ Α θ η ν ώ ν . Γενική Έπιθεώρησις 
Αρχαιοτήτων καί Αναστηλώσεων. Τόμοι 35-38 (2002-05), Αθήνα. 
Α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ή Έ φ η μ ε ρ ί ς . Περιοδικόν τής εν Αθήναις Αρχαιο­
λογικής Εταιρείας. Τόμος 142 (2003), Αθήνα. 
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ρείας Θεσσαλικών Ερευνών. Τόμος 14 (2005), Βόλος. 
Β υ ζ α ν τ ι ν ά . Έπιστημονικόν Όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών 
Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Τόμοι 24 (2004), 25 
(2005), Θεσσαλονίκη. 
Δ ω δ ώ ν η . Τεύχος δεύτερο: Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Φι­
λολογίας. Τόμος 33 (2004), Ιωάννινα. 
Ε γ ν α τ ί α . Επιστημονική Επετηρίδα τής Φιλοσοφικής Σχολής Τμήμα­
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νίκης « Ό "Αγιος Νικόλαος». Έ τ ο ς 24 (2005) τεύχη 54-55, Έ τ ο ς 25 (2006) 
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Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ό Δ ε λ τ ί ο Κ έ ν τ ρ ο υ Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ώ ν Ε ρ ε υ ­
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σ τ ο τ ε λ ε ί ο υ Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς . Τμήμα Ποιμαντι­
κής καί Κοινωνικής Θεολογίας. Τόμος 9 (2004). 
Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή Έ π ε τ η ρ ί ς τ ή ς Φ ι λ ο σ ο φ ι κ ή ς Σ χ ο λ ή ς 
τ ο υ Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ Α θ η ν ώ ν . Τόμοι ΛΕ' (2003-2004), ΛΣΤ ' (2004-
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' Ε φ η μ έ ρ ι ο ς . Δεκαπενθήμερον περιοδικόν παράρτημα του 'Επισήμου 
Δελτίου «'Εκκλησία». Έτη 54 (2005), 55 (2006), τεύχη 1-5, εν 'Αθήναις. 
Θ ε ο λ ο γ ί α . Έξαμηνιαίον Έπιστημονικόν Περιοδικόν. Τόμοι 75 (2004), 
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Θ ε σ σ α λ ι κ ό Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο . 'Ετήσια ιστορική, λαογραφική, λογοτε-
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Μ ν ή μ ω ν . Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού Τόμος 26 (2004), 'Αθή­
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Π ρ α κ τ ι κ ά τ ή ς εν Α θ ή ν α ι ς Α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ή ς Ε τ α ι ­
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T h e A n n u a l of t h e B r i t i s h S c h o o l a t A t h e n s . Year No 
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